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ABSTRACT 
 
Article clarifies a research having goals to make AVR programming system that is portable, by 
making system modul based on AVR AT8535 as AVR Programmer/Master and AT8515 asAVR Socket. 
The module instruction at first is hex file was sending from PC to AVR Programmer/Master that later will 
be saved to external memory. After the hex file saved, programming process will not need help from PC 
anymore. The saved hex file that saved to external memory can be choosen that later will be written to 
AVR Socket. So, the AVR program can be done repeatedly as long as data on external memory still saved. 
The standalone that was made can only programed AVR ATMega 8515L. From the research ita can be 
conluded that on case of repeated program, Stand Alone AVR able to save time 20% more faster that 
programming using AVR codevision. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan suatu penelitian yang bertujuan membuat suatu sistem pemrograman AVR 
yang bersifat portable, yaitu dengan membuat sebuah modul sistem berbasiskan AVR AT8535 sebagai 
AVR Programmer/Master dan AT8515 sebagai AVR Socket. Cara kerja modul adalah mula–mula data 
file hex dikirim dari PC ke AVR Programmer/Master kemudian akan menyimpannya ke Memory 
Eksternal. Setelah file hex tersimpan, proses pemrograman tidak memerlukan bantuan PC lagi. Data file 
hex yang sudah tersimpan pada Memory Eksternal dapat dipilih untuk nantinya ditulis ke AVR Socket. 
Dengan demikian, pemrograman AVR dapat dilakukan berulang – ulang selama data pada Memory 
Eksternal masih tersimpan. Standalone yang dibuat hanya dapat memprogram AVR ATMega 8515L. 
Dari hasil percobaan didapat simpulan bahwa pada kasus pemrograman berkali-kali, Stand Alone AVR 
dapat menghemat waktu 20% lebih cepat dari pemrograman menggunakan AVR codevision. 
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